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1880 至 1900 年间加倍，从 55 人增加到 97 人，但是死亡率有所下降。自此以后，
每年的死亡人口稳定增加，从 1902 年 138 人增加到 1936 年的 560 人，是原来的 5
倍。与此同时，中国人口死亡数目增加了三倍，从 1905 年的 6,443 人增加到 1936
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年的 17,594 人。3 然而，即使在外国人中，死亡人口也绝不仅限于生活在这个城
市中的居民。由于上海是港口城市，每天存在大量流动人口，他们在逗留的过程
中随时都有不幸死亡的可能；政治动荡及军事对峙同样带来了大量外来军队的流
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时建设的所以可以被接受，但公墓是一项长期建设。1939 年 12 月，在免费提供虹
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